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IO\V A STATE TEACHERS COLLEGE 
FALL TERM 
COMMENCEMENT 
Graduation of Fourth Section 
Class of 1925 
Diplomas and Degrees Conferc~d 
November 30, 1925 
DIP LOMA. CURRICULUMS 
i . Commercial Educatio" 
1. D01·othy Mae Fo,·dyce ... Parkersburg 
2. Ila Mae Johnson . . ... ... ....... ---· ., ............. Collino 
3. F.lorene M. K i:ant z . Dubuque 
II . Home Economic• Edueatioft 
1. H att ie M. Hore! . Coin 
2. Florence B. Lynch . . ... .... ....... .... Ceda r Fall& 
3 . Vesta Lynch . . .......... Cedar Fall• 
lll . Manual Arts Education 
1. Thorv.,.1 Ch, iotoffersen ..... . .. . Cedar Falb . 
2. Lloyd H. Coffee n ..... . .......... ... ...... ... ...... Collins 
IV. Art Education 
1. Edith T. W ylam .. Sumner 
V . Kindergarten Education 
1. Mildred Lucile Benton . 
2 . Mar y E . Forde 




VI. Primary Ed11cation 




2 . Eva loan Cris t .. 
3. Bertha Louise Hood 
4 . Bess ie G e raldine Horak 
5. Isabelle Lou ise Kratz 
6. Mary M. Mince r 
7 . Elva B. Thomas . 
8 . Laura B. Van Delinde r 
.. ........... .... Cedar Rapid• 
New Sharon 
. .... Linn Grove 
New Virginia 
V i i. The J11nior Colleae 
1. laabelle B randst;,tter . 
2 . Margar et Ceciiia Callaghan . 
3. Margaret A. Car! 
4 . Daisy Charlson 
5 . Juanita Earp 
6. Catharine Magdalen Fettes 
7 , Mary Ter esa Flynn 
8. Glady• L. H e nderson 
9. Clara Hendrichon 
10. My rtl e L Hohn 
l l . Adal ine Howe 




········· ·--·-· ··········· ··-···-········ Dayton 
..... ..... Cry£tlll Lake 
. .... Sibley 
Cedar Rap idg 




.... 8inaham Lake, Minnesota 
13. Juanita M . .Johnson 
14. An ne "Virginia K eifer 
15 . Margaret Mary M cEvoy 
16. Cl a r a Betty Mitchell 
17 , Elsie Violet Pie,ce 
18. Cordia Ed ith Smith 
19. Dora Selck Spencer 
20. M ildred Spo~b erg 
21 . H e!eu R. Torgerson 
22. M"-ry A. Tuynman 
23. Bessie Van T,·i cs 
24. Frances M. Wagner 
25. Mary Ellen Warnick 
26. Pearl Marie W ild 
27. Ruth Elizabeth vVilliam• 
28. Be, n ece M. \Vint e·r 
DEGREE CVRRICULUMS 
I. Bachelor of Science in Education 
1. Re,lph J . Farris 
2. May D ury e e Hopkins 
H. Bachelor of Arts in Education 
1. Marg uerite Lou ise Christensen 
2. \Valtel' Elmer Dahm 
3. Martha Jane Dawson 
4. Anna F . Dittman 
5 . Ro•e Alora Fenner 
6. Eli.,abeth C . H arna ck .. 
7 . Sam M . Houston 
8. R oy Howard 
9. Benjamin A lfred J ensen 
10. Lilli,rn Margaret Johnson 
11 , E lmer J . McCrea.cy 
12. John O live r Meughle r 









..... St, Ansgar 







... Independ e nce 
.. Cedar Falls 
Cedar Falls 











14. Fl m·ens:e M . Van ietre Mit.chell, South Dakota 
15. Ernevt ..-. ·Wilson . .. Cedar Falla 
